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La presente investigación busca determinar la incidencia del planeamiento 
financiero en la rentabilidad de la empresa Servicios e Inversiones RODAL S.R.L 
año 2016. La investigación es descriptiva, diseño no experimental, de corte 
transversal; la población y muestra estuvo dada por la empresa Servicios e 
Inversiones RODAL S.R.L año 2016, se utilizó las técnicas de análisis 
documentario y entrevista para obtener la información necesaria; se analizó los 
estados financieros a través del análisis horizontal y vertical, así como ratios 
financieros con la finalidad de conocer su situación económica y financiera de la 
empresa y de esta manera poder realizar proyecciones de acuerdo a las 
necesidades de la misma, en el objetivo general se determinó que la empresa al 
contar con un planeamiento financiero se podría proyectar su financiamiento, 
poder cancelar las deudas con terceros, mejorando en su liquidez de 0.81 en 
comparación con lo real de 0.70 y su rentabilidad en 0.21 proyectado y 0.09 real  ; 
concluyendo que el  planeamiento financiero incide positivamente en la 
rentabilidad de la empresa, ya que se demostró que si al contar con un plan 
financiero la organización podría disminuir sus gastos, enfrentar las obligaciones 




















This research seeks to determine the impact of financial planning on the 
profitability of the company RODAL S.R.L Services and Investments in 2016. The 
research is descriptive, non-experimental, cross-sectional design; The population 
and sample was given by the company Services and Investments RODAL S.R.L 
year 2016, the techniques of documentary analysis and interview were used to 
obtain the necessary information; The financial statements were analyzed through 
the horizontal and vertical analysis, as well as financial ratios with the purpose of 
knowing their economic and financial situation of the company and in this way to 
be able to realize projections according to the needs of the same, in the general 
objective It was determined that the company having a financial planning could 
project its financing, to be able to cancel the debts with third parties, improving in 
its liquidity of 0.81 compared to the real of 0.70 and its profitability in 0.21 
projected and 0.09 real; Concluding that financial planning has a positive impact 
on the profitability of the company, since it was demonstrated that if a financial 
plan could reduce the expenses incurred by the organization, face obligations with 























































1.1. Realidad Problemática 
La aparición de la era de la información en el siglo XX ha generado 
un gran impacto en las empresas de servicios, viéndose estas obligadas 
a salir de su área de confort y a exigirse a tener capacidades 
competitivas para poder enfrentar a la competencia que cada día es tan 
fuerte y para proporcionar una rentabilidad adecuada para la empresa 
(Kaplan y Norton, 2009). Por tal hoy en día toda empresa debe innovar y 
tener claro a dónde quiere llegar, realizando un planeamiento de sus 
objetivos, metas y estrategias que debe utilizar para poder minimizar los 
riesgos que puedan darse en el transcurso del tiempo, para enfrentar y 
estar preparado en el mundo cambiante de los negocios.  
 
Es muy importante que las empresas cuenten con un planeamiento 
financiero, porque le va permitir tener un esquema a seguir para 
controlar la incertidumbre, inestabilidad, minimizar riesgo que se pueda 
dar en la empresa, generando confianza en los ejecutivos o personas de 
negocios. Según Morales y Morales (2010) la planeación financiera 
define el rumbo que debe seguir una empresa para alcanzar sus 
objetivos, con el propósito mejorar la rentabilidad, establecer el efectivo 
necesario y la fuente de financiamiento que mejor se dé para la 
empresa. 
 
En nuestro país las empresas se han visto con la necesidad de 
tener un planeamiento financiero como apoyo para trazar sus metas a 
corto y largo plazo, sin embargo no todas las empresas cuentan con un 
planeamiento financiero, así como la Empresa Servicios e Inversiones 
RODAL S.R.L. que por desconocimiento de la elaboración de un plan 
financiero no cuenta con dicho plan, esto le ha ocasionado no poder 
tomar decisiones relevantes en relación al mejoramiento de la 
rentabilidad y tener un alto nivel de vulnerabilidad a los riesgos. Al no 
existir tampoco un análisis de los estados financieros de la empresa no 
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tiene conocimiento en qué estado se encuentra y cuál es su capacidad 
de competencia, desarrollo y crecimiento económico y financiero.  
 
 
1.2. Trabajos Previos 
Cadenillas (2015) en su trabajo de investigación “Planeamiento 
Financiero y su incidencia en la situación económica y financiera de la 
empresa comercial Sharito E.I.R.L. del distrito de Chepén en el periodo 
2013”. El objetivo del trabajo es determinar si con la implementación de 
la planificación financiera en la empresa Sharito E.I.R.L. se logra tener 
una buena administración de la aplicación y origen de sus recursos 
económicos y financieros. Muestra la empresa Sharito E.I.R.L. 
Investigación descriptiva. Se utilizó como técnicas de investigación la 
entrevista y el análisis documentario. Concluye que:  
 
Que el nivel de planeamiento financiero en la empresa Sharito 
E.I.R.L. si le permitió minimizar los riesgos y aprovechar los 
recursos financieros  en el corto plazo ; pero no existe criterios ni 
políticas de inversión con buena administración financiera por 
cuanto la empresa goza de recursos económicos y financieros 
propios. (p.112) 
 
Tello (2014) en su investigación “Planeamiento Financiero y su 
incidencia en la situación económica y financiera de las empresas 
comerciales del distrito de Chepén en el periodo 2013”. Su objetivo es 
determinar si con la implementación del planeamiento financiero en las 
Empresas Comerciales se consigue tener una buena administración del 
efectivo mostrándose en la situación económica y financiera. Tomó 
como muestra a la empresa Comercial Chavarry E.I.R.L del distrito de 
Chepén. Investigación descriptiva. Se utilizó como técnicas de 
investigación la entrevista y el análisis documentario. Concluye que: “La 
aplicación de la planificación financiera en la empresa Comercial 
Chavarry E.I.R.L permitió minimizar los riesgos, aprovechar los recursos 
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financieros; así como decidir anticipadamente las necesidades de dinero 
y su correcta aplicación” (p.103).  
 
Quiroz (2014) en su tesis “Planeamiento Estratégico Financiero para 
aumentar la Rentabilidad de la Empresa AVICO S.A.C. para el año 
2014”. Su objetivo es determinar de qué manera con el Plan Estratégico 
Financiero incrementará la rentabilidad de empresa para el año 2104. 
Investigación no experimental-descriptiva. Las técnicas de investigación 
utilizadas son análisis documental y entrevista. Concluye que: 
 
El planeamiento Estratégico Financiero, según los resultados 
obtenidos en la empresa AVICO S.A.C permitió incrementar la 
rentabilidad para el 2014, debido a que el planeamiento es una 
herramienta significativa, que facilita las condiciones, la estructura y 
los resultados con colaboración y aportes de sus elementos, 
herramientas y técnicas que gestionan de manera conveniente la 
rentabilidad de la empresa. (p.93) 
 
Chicaiza (2015) en su investigación “Plan Estratégico Financiero para 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito P.A.I.S. de la Ciudad de Riobamba 
del Periodo 2015-2018”. Su objetivo fue elaborar un plan estratégico 
financiero que permita tomar decisiones para el mejoramiento de la 
rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito P.A.Í.S. Ltda., de la 
ciudad de Riobamba.  La población fue de 30 trabajadores de la 
empresa y la muestra de 2 trabajadores. Investigación descriptiva. 
Técnicas utilizadas son encuesta, análisis documental y entrevista. 
Concluye que: 
 
Al realizar el diagnóstico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
con la aplicación de análisis financiero y la utilización de razones 
financieras se identificó el estado financiero actual. Los expertos que 
realizaron la validación de esta investigación a la culminación de la 
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propuesta se obtuvieron en la mayoría de los aspectos una escala 
de cinco, que corresponde a excelente, lo cual concluye con la 
viabilidad del Plan estratégico Financiero. (p.109) 
 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1. Planeamiento Financiero. 
1.3.1.1. Planeación. 
La planeación tiene como objetivo establecer los objetivos de la 
empresa que se desea llegar, después de un análisis de esta y su 
interacción con el medio ambiente donde se realizan los caminos 
para alcanzar los objetivos establecidos, a esas vías se les 
denominan estrategias y tácticas (Morales y Morales, 2010).   
 
 
1.3.1.2. Planeación Financiera. 
La planeación financiera es lo que define el rumbo que debe 
alcanzar una empresa para poder lograr sus objetivos estratégicos y 
vitales y su propósito es optimizar la rentabilidad, define la cantidad 
apropiada de efectivo, así como el origen del financiamiento. 
Asimismo fija el nivel de ventas y ajusta los gastos operativos 
(Morales & Morales, 2010). 
 
La planeación financiera es muy importante para  las 
operaciones de la empresa porque va a proponer rutas que servirán 
para guiar, coordinar y controlar las actividades de la empresa con la 
finalidad de alcanzar los objetivos. Existen dos puntos clave  en el 
proceso del planeamiento financiero que son la planeación de 
efectivo que consiste en la preparación del presupuesto de caja de la 
empresa compañía y la planeación de utilidades en elaborar los 
estados proyectados. Estos dos presupuestos son importantes y 
útiles para la planeación financiera interna; por otro lado estos 
presupuestos siempre los requieren los prestamistas e inversionistas 





1.3.1.3. El Proceso de Planeación Financiera. 
Planes Financieros de Largo Plazo. 
Son llamados también planes financieros estratégicos que 
establecen las operaciones financieras que han sido proyectadas en 
una empresa y el efecto pronosticado de esas operaciones durante 
ciclos que van de entre 2 a 10 años. Pero estos planes comúnmente 
son de 5 años que se dan en las empresas que revisan información 
valorativa a medida que va ocurriendo (Gitman & Zutter, 2012). 
 
Planes Financieros de Corto Plazo. 
Llamados también planes financieros operativos, porque 
especifican las operaciones financieras en corto plazo y el efecto 
pronosticado de esas operaciones durante ciclos de 1 a 2 años.  Sus 
puntos clave son las entradas que contienen el pronóstico de ventas 
y datos operativos y financieros y por las salidas son el presupuesto 
de efectivo, presupuestos operativos y los estados financieros 
proyectados (Gitman & Zutter, 2012). 
 
1.3.1.4. Proceso Clave de la Planeación Financiera. 
Pronóstico de ventas. 
Es la predicción de cuánto va vender la empresa durante un 
determinado ciclo hecho en base de antecedente o datos internos y 
externos de la compañía. Esta es una información clave para  
proceso de la planeación financiera a corto plazo. Con esta 
información el gerente financiero calcula los flujos de efectivo 
mensuales que va generar los ingresos de ventas planeadas y los 
gastos respectivos con la producción, el inventario y las ventas. 
Asimismo establece el nivel requerido de los activos fijos y el monto 
de financiamiento si fuera el caso, necesario para apoyar el nivel 
pronosticado de ventas y producción (Gitman & Zutter, 2012). 
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Planeación de Efectivo: Presupuestos de Caja. 
Es un estado proyectado donde se refleja las entradas y salidas 
de efectivo de la empresa que se diseña para cubrir un periodo de 
un año, fraccionado en ciclos más pequeños. Sirve para calcular los 
requerimientos de dinero a corto plazo, especialmente en la 
planeación de los excedentes y faltantes de efectivo (Gitman & 
Zutter, 2012). 
 
Planeación de las Utilidades: Estados Financieros Proforma. 
Para planear la utilidad y la situación financiera de la empresa se 
basa en las concepciones de acumulación. Para los accionistas,  
acreedores y la gerencia de la empresa prestan una especial 
atención a los estados financieros proyectados. Los  métodos para 
realizar los estados proyectados se basan en las creencias que las 
relaciones financieras no cambiarán en el siguiente periodo que se 
encuentran reflejadas en los estados financieros pasados de la 
empresa. Se requieren para elaborar los estados proyectados los 
estados financieros del año anterior y el pronóstico de ventas del 
siguiente año (Gitman & Zutter, 2012). 
 
1.3.1.5. Elaboración de los Estados Financieros Proforma. 
 
Elaboración del Estado de Resultado Proforma. 
Para realizar los estados de resultado proyectados se realiza 
mediante el método del porcentaje de ventas, es una técnica muy 
sencilla de aplicar. Predice las ventas y después enuncia los 
diversos rubros del estado de resultados como porcentajes de las 







Elaboración del Estado de Situación Financiera Proforma. 
Se utiliza el método crítico, con esta técnica se calculan los 
montos de ciertas cuentas del balance general y el financiamiento 
externo de la compañía se utiliza como una cantidad de equilibrio. 
Este método es una versión mucho mejor que el método de 
porcentaje de ventas para elaborar el estado de situación financiera 
proyectado, solo requiere un más de información y produce mejores 




“La rentabilidad es la medida del rendimiento que producen los 
capitales en un determinado periodo de tiempo utilizados en el mismo” 
(Sánchez, 2002, p.2). Nos quiere decir que es un beneficio adicional 
sobre lo invertido por la empresa teniendo más ingresos que egresos.  
 
 
1.3.2.1. Niveles de Análisis de Rentabilidad. 
 
Rentabilidad Económica o de la inversión. 
Conocida rentabilidad del activo, porque se refiere al 
rendimiento de los activos de una compañía con la autonomía de la 
financiación de los activos en un periodo especifico. La rentabilidad 
económica es considerada como la capacidad de una empresa para 
para generar valor con sus activos con autonomía de cómo han sido 
financiados (Sánchez, 2002). Por lo tanto la rentabilidad económica 
mide la eficacia de la empresa para poder generar beneficio por 
cada sol invertido en la misma. Se calcula la rentabilidad económica 






Rentabilidad Financiera o de los fondos propios. 
Llamada también como return on equity (ROE), es el 
rendimiento que se ha obtenido por los capitales propios, en un  ciclo 
de tiempo, con autonomía de la distribución del resultado. Se 
considera la rentabilidad más cercana a los accionistas o dueños 
(Sánchez, 2002).Por lo tanto es el beneficio de los recursos que ha 
invertido el dueño o accionista en la empresa. Se calcula la 
rentabilidad financiera entre resultado neto y fondos propios. 
 
 
1.3.2.2. Ratios de Rentabilidad. 
Los Ratios son indicadores que se utilizan para calcular y 
evaluar el rendimiento de la empresa que ha generado una 




Conocida también como ROE (Return Ons Equity), es el 
indicador que nos va permitir mostrar  el monto de utilidad neta que se 
ha generado por cada sol que se ha invertido como patrimonio en la 
empresa y la meta de este ratio es que debe ser lo más alto posible. 
La forma para calcular el ROE es utilidad (o pérdida) neta sobre 






Rentabilidad de los Activos. 




Conocido también como ROA (Return on Assets), este ratio 
permite relacionar los resultados netos obtenidos en la empresa 
(utilidad Neta) con las inversiones totales de la empresa en un 
determinado periodo. Si este indicador es alto quiere decir que los 
activos son rentables y productivos y si es caso contrario se relaciona 
con una baja productividad o la ineficiencia del manejo de los activos. 






Rentabilidad de las Ventas Netas. 
Se le conoce también como Margen de Utilidad Neta, este ratio 
mide la aportación de la variable ventas a las utilidades. El objetivo 
principal es reducir los costos, gestionando que la gran parte de los 
ingresos por ventas se conviertan en utilidades. Se calcula utilidad 
neta sobre ventas netas (ECB, 2008). 
 






Este ratio calcula la capacidad de las ventas para poder crear 
utilidad bruta. Si el margen es elevado la empresa podrá establecer 
sus precios de venta, la capacidad de cubrir sus costos operativos y 
adquirir una utilidad neta. Se calcula utilidad bruta sobre ventas netas 
(ECB, 2008). 
 













1.4. Formulación del problema 
¿Cómo el planeamiento financiero incide en la rentabilidad de la empresa 
Servicios e Inversiones RODAL S.R.L año 2016? 
 
1.5. Justificación 
Esta investigación se justifica conforme a los criterios establecidos por 
Hernández, Fernández y Baptista, (2010, pp. 40-41). 
 
Conveniencia. 
Este presente trabajo es conveniente para la empresa Servicios e 
Inversiones RODAL S.R.L, porque le va a permitir a tener un mejor 
control y utilización de sus recursos propios de manera eficiente y eficaz, 
conocer a fondo a sus clientes utilizando estrategias con la finalidad de 
generar una mayor rentabilidad. 
 
Relevancia Social. 
Este trabajo va a beneficiar a la empresa Servicios e Inversiones 
RODAL S.R.L y asimismo para el sector de servicios debido a que si 




Se pondrá en práctica los conocimientos investigados para elaborar el 
planeamiento financiero con la finalidad de incrementar su rentabilidad 
de la empresa Servicios e Inversiones RODAL S.R.L 
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Valor Teórico. 
La información obtenida de la presente investigación servirá y ayudará 
a cualquier persona o estudiante que desee investigar a las variables de 
este presente trabajo y asimismo podrá utilizar como un antecedente 




Este trabajo de investigación ha usado conceptos teóricos de las 
variables para tener conocimientos de estas con la finalidad de crear un 
instrumento que nos ayudara analizar la situación de la empresa y como 
realizar un planeamiento financiero para la empresa en estudio. 
 
1.6. Hipótesis 
El planeamiento financiero incide positivamente en la rentabilidad de la 
empresa Servicios e Inversiones RODAL S.R.L. año 2016. 
 
1.7.  Objetivos 
1.7.1. General. 
Determinar la incidencia del planeamiento financiero en la rentabilidad 
de la empresa Servicios e Inversiones RODAL S.R.L año 2016 
 
1.7.2. Específicos. 
1. Diagnosticar la Situación Económica y Financiera de la empresa 
Servicios e Inversiones RODAL S.R.L. 
 
2. Analizar la Rentabilidad de la empresa Servicios e Inversiones 
RODAL S.R.L. periodo 2016. 
 
3. Proponer un plan financiero para la empresa Servicios e 









































2.1. Tipo de investigación 
Investigación de nivel descriptivo, porque los datos que se 
investigarán se obtendrán directamente de la Empresa Servicios e 
Inversiones Rodal S.R.L. 
 
2.2. Diseño de investigación 


















Operacionalización de variables. 
 
















Morales y Morales, (2010): 
La planeación financiera es lo que define el 
rumbo que debe alcanzar una empresa para 
poder lograr sus objetivos estratégicos y 
vitales y su propósito es optimizar la 
rentabilidad, define la cantidad apropiada de 
efectivo, así como el origen del 
financiamiento. Asimismo fija el nivel de 
ventas y ajusta los gastos operativos. (p.7) 
 
 







 Efectivo Eq. Ef. 
 Cuentas por cobrar 
 Inmueble Maq. Eq. 
 Pasivo 
 Oblig. Financieras 
 Cuentas por Pagar 
 Patrimonio 
 Capital  
 Ingresos 
 Servicio Transporte 
 Egresos 
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Sánchez, (2008) : 
“La rentabilidad es la medida del 
rendimiento producen los capitales en un 
determinado periodo de tiempo utilizados en 
el mismo” (p.2). 
 







 Margen de Utilidad 
Neta 







2.4. Población y muestra  
2.4.1. Población. 
Empresa Servicios e Inversiones RODAL S.R.L 
 
2.4.2.  Muestra. 
 Empresa Servicios e Inversiones RODAL S.R.L 2016 
 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 




















2.6. Validación y confiabilidad del instrumento 
La validación y revisión del instrumento fue por el criterio de 
expertos de la Universidad César Vallejo, de la especialidad de la 
línea de investigación. Los expertos que validaron el instrumento 
fueron: 
 Ciro Valladares Landa 
 Andrés Gamarra Arana 
 
2.7. Métodos de análisis de datos 
Análisis descriptivo.  
Técnica Instrumento 
Entrevista Guía de Entrevista 
Análisis Documental Ficha de Análisis   
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No se manipulará ninguna variable y se estudiará tal como se 
encuentra en la realidad. Los datos obtenidos de la empresa con las 
técnicas e instrumentos servirán para estudiar las variables. La 
entrevista que se realizará al Gerente General de la empresa y se 
analizará los Estados Financieros esta información será procesada en 
el programa Excel con la finalidad de realizar cuadros comparativos, 
aplicar razones financieras.  
2.8. Aspectos éticos  
La presente investigación se respetará la autenticidad de los 
resultados, el respeto por la propiedad intelectual de los autores, la 
protección de la identidad de los participantes de estudio y la 




























































3.1. Diagnosticar la Situación Económica y Financiera de la empresa 
Servicios e Inversiones RODAL S.R.L. 
 
Análisis General de la Empresa. 
 
Generalidades de la Empresa 
Razón Social  : Empresa Servicios e Inversiones RODAL S.R.L 
RUC  : 20481128464 
Dirección  : Los Topacios Mz. 4 Lote. 8 Urb. La Rinconada 
 
Reseña histórica: 
La empresa Servicios e Inversiones RODAL S.R.L fue creada el 10 de 
junio del 2005 e inicio sus actividades el 05 de agosto del 2005 con el fin 
de brindar servicio de transporte de carga terrestre por carretera  
teniendo como servicios: Trujillo – Huamachuco, llevando abono de pollo 
y Huamachuco – Trujillo, trasladando Caolín Amarillo, Arcilla AP-2 y 
Menestras. 
Actualmente la empresa solo cuenta con una unidad de transporte y un 
remolque para realizar sus actividades.  
 
Misión:  
Somos una empresa dedicada al transporte de carga por carretera que 
contribuye a un desarrollo sostenible, teniendo una gestión responsable 
en la protección del medio ambiente, el bienestar de las personas y por 
la seguridad de sus trabajadores. 
 
Visión: 
Ser reconocida como la mejor empresa de carga por carretera en el 
mercado local, a través de un continuo mejoramiento. 
 
Objetivo: 
Garantizar que la mercadería llegue a su destino en perfectas 
condiciones, en el tiempo estipulado y dar un buen servicio de acuerdo a 
las necesidades del cliente 
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Tabla 3.1. 






















ede apreciar el análisis del FODA que se realizó a la empresa, en la parte 
interna la debilidad que tiene es que no cuenta con un plan a seguir para 
tomar decisiones relevantes para la empresa 
 








Unidad de transporte propio. 
 
Sin normas de control de 
procedimientos. 
 
Experiencia de personal gestión 
de tráfico. 
 
No contar con espacio disponible para 
guardar su unidad. 
 
Experiencia en el rubro del 
sector de transporte de carga. 
No contar con un plan o presupuestos 
anuales 
 
Buen  trato al cliente y cubre sus 
expectativas. 
No contar con seguro de riesgo. 
 




 Falta de un sistema de monitoreo 




Aumento de Cantidad de 
servicios de nuevas rutas. 
 
Alto número de competidores 
 Crecimiento poblacional
 













 Transporte Naranjo S.A.C. 
 Víctor J. Carranza Arias 
 Lucía P. Jara Suarez 
 Leoncio M. Pardo Méndez 
 
Principales Proveedores 
 Grifo Repsol 
 Volvo Perú S.A. 
 Empresa de Lavado Automotriz 
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Planificación Financiera Actual 
Tabla 3.2. 
Entrevista realizada al Gerente Jaime Sánchez Veliz 
Nº Items Respuesta Comentario 
1 
¿Cuenta la empresa 
con  una planificación 
financiera y a su vez 
emplea estos 
presupuestos para 
medir resultados?  
La empresa no cuenta con 
una planificación financiera, 
por lo tanto no se realiza 
ningún presupuesto en la 
empresa, ya que no hay 
alguna persona o trabajador 
encargado de realizarlo. 
Al no contar con una 
planificación la empresa, 
no ha podido determinar la 
situación real del negocio 
y cómo enfrentar y mitigar 
los riesgos e incertidumbre 
que se presenten en el 
futuro.  
2 
¿Cuál es su 
conocimiento acerca 
del plan financiero?   
El plan financiero es 
importante para la empresa, 
porque nos va permitir tomar 
decisiones anticipadas. 
Tiene conocimiento para 
qué sirve el planeamiento 
pero no realizan dicho plan 
en la empresa. 
3 
¿Considera usted 
considera que un 
planeamiento 
financiero tendrá una 
incidencia positiva en la 
empresa que 
representa? 
Sí, porque un plan ayudará a 
la empresa a tener una mejor 
estructura y un lineamiento a 
seguir, de esta manera podrá 
controlar las actividades y 
tomar decisiones oportunas y 
rápidas. 
Considera que el 
planeamiento es una 
herramienta que va ayudar 
a la empresa a que mejore 
su administración de sus 
recursos. 
4 
¿Recurre a préstamos 
con las mejores 
condiciones y según 
las necesidades de la 
empresa para utilizarlo 
como capital de 
trabajo?  
Sí, porque depende de la 
mejor tasa que nos ofrezcan 
para poder trabajar en corto 
plazo y mejorar en la 
empresa 
Recurre a préstamos 
teniendo conocimiento de 
que tasa de interés que 
van a pagar. 
5 
¿Cuáles son las 
políticas de cobro a los 
clientes? 
No tenemos una política 
clara para los cobros a 
nuestros clientes. Pero en 
algunos casos es el 50% de 
adelanto y lo otro a los 15 o 
20 días.  
La empresa debe tener 
una política de cobro para 
recuperar el capital que se 
ha invertido en los créditos 
en los plazos programados 
para disponer de liquidez. 
6 
¿Cuáles son las 
políticas de pago a los 
proveedores? 
No se cuenta con políticas 
de pago 
Debe tener política de 
pago con la finalidad que 
no se acumule las cuentas 
vencidas y tener una 
buena relación con el 
proveedor. 
7 
¿Cada que tiempo 
usted recibe informes 
contables y tributarios 
por parte de su 
contador? 
Cada vez que sea necesario 
o los socios los soliciten, no 
hay un periodo exacto. 
La empresa debe estar al 
tanto de cómo va la 
situación de la empresa 
periódicamente para tomar 
decisiones relevantes, 
precisas y oportunas. 
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 8 
¿Para la administración 
de efectivo realiza un 
flujo de caja?  
No se prepara el flujo de 
caja, porque no hay una 
persona especialista en 
ese tema.  
Al no tener este estado de 
entradas y salidas de efectivo 
no se podrá saber qué 
cantidad de efectivo se va 
requerir para cada periodo 
Nota: En la tabla 3.2 se aprecia la entrevista que se realizó al gerente de la empresa Servicios 
e Inversiones RODAL S.R.L., que como resultado dio que no cuenta con una planificación 
financiera y las consecuencias de no tener aquella planificación, fueron no poder conocer su 
situación financiera, no tomar decisiones oportunas, conocer las deficiencias o errores 
cometidos, no llegar a cumplir con sus objetivos y no contar con financiamiento o inversión para 
poder mejorar su situación. 
 
Situación Financiera Actual 
Tabla 3.3 
Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 
SERVICIOS E INVERSIONES RODAL S.R.L 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2016-2015 





















2016 % 2015 % 
ACTIVO 
    ACTIVO CORRIENTE 
    Efectivo y Equiv. de efectivo 203,036 28.85% 157,429 19.60% 
Otros Activos corrientes 127,014 18.05% 145,027 18.06% 
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 330,050 46.90% 302,456 37.66% 
ACTIVO NO CORRIENTE 
 
  
 Inmueble maquinaria y equipo 624,547 88.75% 625,047 77.82% 
Dep. Inm, activ arren fin. e IME acum -391,956 55.70% -268,207 33.39% 
Activo Diferido 141,106 20.05% 143,879 17.91% 
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 373,697 53.10% 500,719 62.34% 
TOTAL DE ACTIVO NETO 703,747 100% 802,675 100% 
  
  
 PASIVO Y PATRIMONIO 
 
  
 PASIVO  
 
  
 Ctas por pagar diversas-terceros 470,562 67% 36,407 5% 
Obligaciones financieras 0 0% 574,006 71% 




 Capital 160,750 23% 160,750 20% 
Resultados Acumulados 32,012 5% -100,692 -13% 
Utilidad de Ejercicio 40,423 6% 132,704 17% 
TOTAL DE PATRIMONIO 233,185 33% 192,762 24% 
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 703,747 100% 803,175 100% 
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ta: En la tabla 3.3 se observa que en el año 2016 el total de activo corriente 
representan un 46.9% y activo no corriente en un 53.10% de los activos netos  
habiendo un aumento con respecto al año anterior. Mientras que en el pasivo  y 
patrimonio del 2016 se produjo lo siguiente: el capital de terceros representan un 
67% teniendo una disminución comparando con el año anterior y en el capital propio 
representa un 33% habiendo un incremento.  
 
Tabla 3.4 
Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 
 
SERVICIOS E INVERSIONES RODAL S.R.L 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2016-2015 




2016 2015 V. Absoluta V. Relativa 
ACTIVO 
    ACTIVO CORRIENTE 
    Efectivo y Equiv. De efectivo 203,036 157,429 45,607 28.97% 
Otros Activos corrientes 127,014 145,027 -18,013 -12.42% 
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 330,050 302,456 27,594 9.12% 
ACTIVO NO CORRIENTE 
    inmueble y maquinaria   y equipo 624,547 625,047 -500 -0.08%
Dep. Inm, activ arren fin. IME acum -391,956 -268,207 -123,749 46.14% 
Activo Diferido 141,106 143,879 -2,773 -1.93% 
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 373,697 500,719 -127,022 -25.37% 
TOTAL DE ACTIVO NETO 703,747 803,175 -99,428 -12.38% 
PASIVO Y PATRIMONIO 
    PASIVO  
    Ctas por pagar diversas-terceros 470,562 36,407 434,155 1192.50%
obligaciones financieras 0 574,006 -574,006 -100.00% 
TOTAL DE PASIVO 470,562 610,413 -139,851 -22.91% 
     PATRIMONIO 
    Capital 160,750 160,750 0 0%
Resultados Acumulados 32,012 -100,692 132,704 -131.79% 
Utilidad de Ejercicio 40,423 132,704 -92,281 -69.54% 
TOTAL DE PATRIMONIO 233,185 192,762 40,423 20.97% 
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 703,747 803,175 -99,428 -12.38% 
Nota: En la tabla 3.4 se realizó el análisis horizontal al estado de situación financiera 
y tuvo el siguiente comportamiento: se produjo un aumento del activo corriente del 
9.12%, donde el efectivo tuvo una participación del 28.97% en el año 2016 con 
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respecto al año anterior. Asimismo en el 2016  hubo una disminución del 25.37% del 
activo no corriente. El total del pasivo disminuyo en un 22.91% de un año en relación 
al otro, aunque las cuentas por pagar a terceros aumentaron en un 1192.50%, esto 
puede traer consecuencias en el futuro, la empresa debe tener cuidado que no se 
acumule cuentas vencidas y no perder las buenas relaciones con los terceros. El 
patrimonio aumentó en un 20.97% con respecto al año anterior. 
 
Tabla 3.5 
Análisis Vertical del Estado de Resultados 
 
SERVICIOS E INVERSIONES RODAL S.R.L. 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 2016-2015 
Expresado en nuevos soles 
RUC: 20481128464 
Nota: En la tabla 3.5 se observa que en el año 2016 hubo una disminución en las 
ventas con respecto al año anterior, los gastos de ventas representan un 27.22% y 
administración en un 63.51% de las ventas, pero su utilidad neta fue más fructífera 
con un 8.76% de las ventas caso contrario que en el 2015 solo obtuvo un 8.03%. La 






2016 % 2015 % 
Ventas Netas 466,039 100% 1,651,957 100% 
Costo de Ventas 0 0% 0 0% 
Utilidad bruta 466,039 100% 1,651,957 100% 
Gasto de Venta -126,853 27.22% -1,063,459 64.38% 
Gasto de Administración -295,990 63.51% -455,768 27.59% 
Utilidad operativa 43,196 9.27% 132,730 8.03% 
Gastos financieros -2,773 0.60% 0 0% 
Gastos diversos 0 0% -26 0% 
utilidad antes del impuesto 40,423 8.67% 132,704 8.03% 
Impuesto a la renta 0 0% 0 0% 





Análisis Horizontal del Estado de Resultados 
SERVICIOS E INVERSIONES RODAL S.R.L. 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 2016-2015 




2016 2015 V. Absoluta V. Relativa 
Ventas Netas 466,039 1,651,957 -1,185,918 -72% 
Costo de Ventas 0 0 0 
 Utilidad bruta 466,039 1,651,957 -1,185,918 -72% 
Gasto de Venta -126,853 -1,063,459 936,606 -88% 
Gasto de Administración -295,990 -455,768 159,778 -35% 
Utilidad operativa 43,196 132,730 -89,534 -67% 
Gastos financieros -2,773 0 -2,773 100% 
Gastos diversos 0 -26 26 -100% 
utilidad antes del 
impuesto 40,423 132,704 -92,281 -70% 
Impuesto a la renta 0 0 0 
 Utilidad Neta 40,423 132,704 -92,281 -70% 
Nota: En la tabla 3.6 del análisis horizontal del estado de resultado fue lo siguiente: 
en el 2016 hubo una disminución en las ventas en un 72% en comparación al año 
anterior, disminuyó los gastos administrativos en 35% y de ventas en 88% y se 
produjo un aumento de los gastos financieros. Asimismo hubo una disminución de la 




Ratios de Gestión 
























2.64 Activo fijo 






Nota: En la tabla 3.7 se puede observar que la empresa en el 2016 solo pudo 
generar 0.66 veces de ventas por cada sol invertido en activos totales es decir que 
los activos no fueron productivos para generar ventas. La rotación de activo fijo solo 
obtuvo 0.75 veces de ventas por cada sol invertido en activos fijos. De un año a otro 
cambio en la gestión de los activos, teniendo una mala gestión de estos. 
 
Tabla 3.8 
Ratios de Liquidez 
Ratios  Fórmulas   2016 2015 
Razón circulante o 
liquidez corriente 
Activo corriente  330,050 0.70 
 
302,456 0.50 








Efect. equival efect.  203,036 0.43 
 
157,429 0.26 






Capital de trabajo 












Capital de trabajo  -140,512 -0.30 
 
-307,957 -0.50 







capital de trabajo 











Nota: En la tabla 3.8 indica en la razón circulante que en el año 2016 la empresa 
cuenta con 0.70 por cada sol de deuda u obligación a corto plazo para cubrirla. En la 
prueba acida la entidad tiene 0.43 para cubrir sus deudas a corto plazo. El capital de 
trabajo está en negativo pero en el 2016 ha aumentado en relación al año anterior.  
 
Tabla 3.9 
Ratios de Endeudamiento 




Pasivo Total  470,562 0.67 
 
610,413 0.76 









Pasivo total  470,562 2.02 
 
610,413 3.17 






Ratio de calidad Pasivo Corriente  470,562 
1 610,413 1 
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Nota: En la tabla 3.9 se observa que la empresa ha disminuido sus deudas en el 2016, 
el 0.67 de los activos totales es financiado por sus acreedores, es decir que la 
empresa está recuperando su independencia frente a sus acreedores. La razón de 
endeudamiento de patrimonio es de 2.02 nos indica que el patrimonio de la entidad 
esta aun comprometido con sus acreedores, 
 
Al diagnosticar la Situación Económica y Financiera de la empresa Servicios e 
Inversiones RODAL S.R.L en 2016, se concluye que lo siguiente: 
La empresa no cuenta con una planificación financiera por lo tanto esto le ha 
llevado a tener dificultades para realizar sus actividades y no conocer su 
situación real con la finalidad de tomar decisiones correctas y oportunas.  
Hubo una mala gestión de los activos para poder generar ingresos para la 
empresa, cuenta con un 0.70 de liquidez y es baja para cubrir sus obligaciones 
a corto plazo aunque hay empresas de transporte que trabajan solo con un 
0.95.   
Se percibe una cierta inestabilidad en la financiación, ya que en el año 2016 los 
recursos propios solo representan un 33%, es decir por cada S/. 100 que tiene 
la empresa solo S/. 33  le corresponde y la financiación por terceros tiene un 

















3.2. Analizar la Rentabilidad de la empresa Servicios e Inversiones RODAL 
S.R.L. periodo 2016 
 
Tabla 3.10 
Ratios de Rentabilidad 
Nota: En la tabla 3.10 se aprecia que el rendimiento por el uso de los activos en el 
2016 es de 0.06 y en comparación de al año anterior ha disminuido. El rendimiento 
de los aportes de los socios de la empresa es de 0.17 con una disminución notable 
en comparación al año 2015. El rendimiento de las ventas fue de 0.09 en el 2016 
habiendo un pequeño incremento. Se puede observar que la rentabilidad de esta 
empresa no es buena y que de un año al otro hay una notable disminución.  
 
 
Al analizar la Rentabilidad de la empresa Servicios e Inversiones RODAL 
S.R.L. en el periodo 2016, se concluye que esta empresa  por cada sol de 
activo invertido solo obtuvo 0.06 de utilidad y ha disminuido las utilidades para 
los socios, por lo tanto su grado de generación de utilidades ha disminuido de 
un año para otro  
 
 






Utilidad neta  40,423 0.09 
 
132,704 0.08 

































































3.3. Objetivo general: determinar la incidencia del planeamiento financiero 
en la rentabilidad de la empresa Servicios e Inversiones RODAL S.R.L. 
2016. 
Se realizó un planeamiento para el año 2016: 
 Tabla 3.11 
Análisis Vertical de la Situación Financiera 
SERVICIOS E INVERSIONES RODAL S.R.L. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 2016 






  ACTIVO CORRIENTE 
  Efectivo y Equiv. De efectivo 26,204 4.88% 
Ctas x cobrar a clientes 10,280 1.91% 
Otros activos corrientes 127,014 23.64% 
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 163,499 30.44% 
ACTIVO NO CORRIENTE 
  inmueble y maquinaria   y equipo 624,547 116.26% 
Dep. Inm, activ arren fin. IME acum -391,956 -72.96% 
Activo diferido 141,106 26.27% 
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 373,697 69.56% 
TOTAL DE ACTIVO NETO 537,196 100% 
PASIVO Y PATRIMONIO 
  PASIVO CORRIENTE 
  Ctas por pagar diversas-terceros 2,100 0.4% 
obligaciones financieras 179,185 33.4% 
obligaciones tributarias 20,297 3.8% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 201,582 37.5% 
PASIVO NO CORRIENTE 
  obligaciones financieras 43,949 8.2% 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 43,949 8.2% 
TOTAL DE PASIVO 245,531 46% 
PATRIMONIO 
  Capital 160,750 30% 






















Nota: En la tabla 3.11 en la proyección del estado de Situación Financiera 
2016 se observa el total de activo corriente representan un 30.44% y el 
activo no corriente en un 69.56% de los activos netos. Mientras que en el 
pasivo y patrimonio se produjo lo siguiente: el capital de terceros 
representan un 46% teniendo una disminución comparando con el 
ejecutado y en el capital propio representa un 54% habiendo un incremento 
 
Tabla 3.12 
Análisis Vertical del Estado de Resultados 
SERVICIOS E INVERSIONES RODAL S.R.L. 
ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 2016 
Utilidad de Ejercicio 98,904 18% 
TOTAL DE PATRIMONIO 291,666 54% 
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 537,196 100% 
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Nota: En la tabla 3.12 con la proyección para el año 2016 se identificó 
los costos de ventas y este representa un 26.01% del total de ventas. 
Asimismo los gastos de ventas y de administración proyectados 
disminuyeron a 25.42% y 12.18% respectivamente teniendo una utilidad 






Ventas Netas 466,039 100.00% 
Costo de Ventas 121,205 26.01% 
Utilidad bruta 344,834 73.99% 
Gasto de Venta 118,486 25.42% 
Gasto de Administración 56,780 12.18% 
Utilidad operativa 169,569 36.39% 
Gastos financieros 30,268 6.49% 
utilidad antes del impuesto 139,301 29.89% 
Impuesto a la renta 40,397 8.67% 
Utilidad Neta 98,904 21.22% 
Ratios  Fórmulas   2016 2016 REAL 
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Tabla 3.13 
Ratios de Liquidez 
Nota: En la tabla 3.13 indica en la razón circulante que en el año 2016 
proyectado la empresa cuenta con 0.81 por cada sol de deuda u obligación a 
corto plazo para cubrirla hubo un incremento en comparación al año 2016 
ejecutado. En la prueba acida la entidad tiene 0.13 para cubrir sus deudas a 
corto plazo. El capital de trabajo es de S/.38,084. 
 
Tabla 3.14 
Ratios de Gestión 
Nota: En la tabla 3.14 se puede observar que en el 2016 proyectado hubo un 
0.87 veces de ventas por cada sol invertido en activos totales. La rotación de 
activo fijo 1.25 veces de ventas por cada sol invertido en activos fijos.  
 
Tabla 3.15 









































Capital de trabajo  -38,084 
-0.08 
-140,512 







capital de trabajo 
 














Ratios  Fórmulas 
  























 Activo fijo 






Nota: En la tabla 3.15 se observa que la empresa ha disminuido sus deudas, 
el 0.46 de los activos totales es financiado por sus acreedores, es decir que la 
empresa está recuperando su independencia frente a sus acreedores. La 
razón de endeudamiento de patrimonio es de 0.84. 
 
Tabla 3.16 
Ratios de Rentabilidad 
Nota: En la tabla 3.16 se aprecia que el rendimiento por el uso de los activos 
es de 0.21 y en comparación de al año ejecutado ha aumentado. El 
rendimiento de los aportes de los socios de la empresa es de 0.34 con un 
incremento en comparación al año 2016 ejecutado. El rendimiento de las 
ventas fue de 0.21 habiendo un incremento. Se puede observar que la 
rentabilidad de la empresa no es buena pero se ve la mejoría en comparación 
del año 2016 ejecutado.  
La incidencia de no tener planificación financiera fue negativa en el año 2016, 
ya que contrajo deudas con terceros no pudiendo cumplir con esas 



































Ratio de calidad 
de deuda 
Pasivo 
Corriente  201,582 0.82 470,562 1 
Pasivo total   245,531 470,562 


























































ventas netas   466,039 466,039 
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obligaciones, la empresa no resultó ser rentable y su utilidad fue baja de la 
que esperaba la empresa. Al no tener un plan a seguir que les ayude a sugerir 
soluciones con rapidez para enfrentar los problemas futuros, la empresa tomo 
decisiones incorrectas y no pudieron solucionar a tiempo estos problemas que 
se presentaron. Por lo tanto se realizó una proyección del 2016, dando como 
resultado una mejora en la rentabilidad de la empresa, esto se debe a una 
disminución de los gastos, proyección de pagos y un financiamiento para 


















3.4. Contrastación de Hipótesis 
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Hipótesis: El planeamiento financiero incide positivamente en la 
rentabilidad de la empresa Servicios e Inversiones RODAL S.R.L año 2016. 
 
La hipótesis fue aceptada porque la empresa en el año 2016 no realizó un 
planeamiento financiero y esto le ocasionó no tener una rentabilidad como 
se puede verificar en la tabla Nº 3.10 de ratios de rentabilidad, no pagar 
sus deudas a terceros así como se ve en la tabla Nº3.3, por lo que no tenía 
liquidez para enfrentar sus obligaciones a corto plazo según tabal Nº 3.8 y 
su patrimonio estaba comprometido con los acreedores ver tabla Nº 3.9.Por 
lo tanto se procedió a realizar una proyección para el año 2016, donde se 
pronosticó un  financiamiento para pagar sus deudas se mantuvieron las 
ventas y se disminuyó los gastos como se puede apreciar en la tabla Nº 
3.16 la rentabilidad y liquidez mejoró y al final del periodo se obtuvo una 
mejor utilidad. Por lo tanto la planificación incide positivamente en la 
rentabilidad de la empresa de Servicios e Inversiones RODAL S.R.L 2016. 
 
Después que se desarrolló los objetivos específicos, se concluye que la 
empresa necesita del planeamiento financiero para poder mejorar su 
rentabilidad  de 0.09 y liquidez de 0.70 que tiene en el 2016 según tablas 
Nº 3.10 y Nº 3.8 respectivamente. Asimismo cuando se realizó el análisis a 
los estados financieros de la empresa de los años 2015 y 2016 según 
tablas Nº 3.4 y Nº 3.6 se determinó que la empresa está teniendo una 
disminución de sus ventas, una mala clasificación de sus costos operativos 
























Según el estudio que se realizó a la empresa Servicios e Inversiones RODAL 
S.R.L se pudo observar lo siguiente: 
Al diagnosticar la situación económica y financiera de la empresa como punto 
principal se realizó una entrevista al gerente según tabla Nº 3.2 dando como 
resultado que esta empresa no cuenta con una planificación financiera debido que 
no hay una persona encarga de realizar este trabajo, al no tener un plan en la 
empresa trajo como consecuencia problemas en la organización y no tener 
información exacta para tomar las mejores decisiones la empresa. Según 
Cadenillas (2015) en su trabajo de investigación concluyó que un buen 
planeamiento financiero en la empresa permite minimizar los riesgos y aprovechar 
los recursos financieros en el corto plazo. Asimismo Gitman y Zutter (2012) nos 
dice que la planeación financiera es muy importante para las operaciones de la 
empresa porque va a proponer rutas que servirán para guiar, coordinar y controlar 
las actividades de la empresa con la finalidad de alcanzar los objetivos. Por tal 
esta empresa está teniendo estas dificultades por no tener una planeación 
financiera.  
 
Al realizar un análisis horizontal a los estados financieros según tablas Nº 3.4 y Nº 
3.6  se obtuvo que de un año al otro hay una notable disminución en ventas y un 
aumento de las obligaciones con los proveedores por lo tanto el patrimonio esta 
comprometidos con los acreedores. Por otro lado Chicaiza (2015), nos señala que 
realizar un diagnóstico de la empresa con la aplicación de análisis financiero y la 
utilización de razones financieras se identifica el estado financiero actual; es por 
eso que se procedió a realizar los ratios financieros y dio como resultado que la 
rentabilidad de esta empresa no es buena según tabla Nº 3.10 y que no cuenta 
con una liquidez Nº 3.8 para enfrentar sus obligaciones en corto plazo debido a 
compras que realizo tiempo atrás. 
 
Para realizar el objetivo general se procedió a determinar la incidencia del 
planeamiento financiero en la rentabilidad de la empresa para el año 2016, 
mediante una proyección de los estados financieros del mismo año, es por eso 
que Sánchez (2002) nos señala que la rentabilidad es la medida del rendimiento 
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que producen los capitales en un determinado periodo de tiempo utilizado en el 
mismo. Por tal se procedió a realizar una proyección con los mismos recursos, 
teniendo como resultado una mejor rentabilidad según tabla Nº 3.16   y una 
liquidez de    como refleja en la tabla Nº 3.13   en comparación a los resultados 
del mismo año pero sin planeamiento. 
 
Se realizó una propuesta del planeamiento financiero para el año 2017 y según 
Gitman y Zutter (2012) nos dicen que existen dos puntos clave en el proceso del 
planeamiento financiero que son la planeación de efectivo que consiste 
preparación del presupuesto de caja de la empresa compañía y la planeación de 
utilidades en elaborar los estados proyectados. Por tal se procedió con el 
pronóstico de ventas con un incremento del 30% al año anterior según tabla Nº 
3.17, con el flujo de caja proyectado según tabla Nº 3.30 con la finalidad de 
conocer  los ingresos y egresos de efectivo de la empresa que va necesitar 
mensualmente y calcular requerimiento de financiamiento. Realizado este 
planeamiento dio como resultado que la empresa puede pagar sus deudas a 
través de un préstamo bancario, disminución y control de los gastos y tener 













1. Del diagnóstico de la situación Económica y Financiera de la empresa 
Servicios e Inversiones RODAL S.R.L se encontró que hubo una mala 
gestión de los activos para poder generar ingresos para la empresa, cuenta 
con un 0.70 de liquidez y es baja para cubrir sus obligaciones a corto plazo. 
Se percibe una cierta inestabilidad en la financiación, ya que en el año 
2016 los recursos propios solo representan un 33% y la financiación por 
terceros tiene un peso de 67%, nos quiere decir que los acreedores tiene 
un mayor poder en la empresa. 
 
2. La rentabilidad de la empresa se ha visto afectada por la falta de un 
planeamiento financiero y la carencia de evaluaciones, esto ha conllevado 
a tomar decisiones inapropiadas y apresuradas que se han visto reflejadas 
en los resultados del ejercicio 2016, donde la rentabilidad patrimonial es del 
17% y la rentabilidad de los activos es del 6%, teniendo una disminución de 
un año para otro.  
 
3. La propuesta de un planeamiento financiero para la empresa en el año 
2017 tuvo un enfoque dirigido para mejorar la situación económica y 
financiera, a través de estrategias para el desarrollo de tareas 
administrativas y de financiamiento con el fin de superar los problemas 
encontrados como la baja liquidez, las obligaciones con terceros y mejorar 
la rentabilidad para el año 2017. 
 
4. Finalmente el planeamiento financiero incide positivamente en la 
rentabilidad de la empresa, porque se demostró que al contar con un plan 
financiero la organización podría disminuir sus gastos, enfrentar las 
obligaciones con terceros y mejorar su rentabilidad en el periodo 2016, 
teniendo un incremento en la rentabilidad patrimonial del 34% y rentabilidad 














1. Implementar el planeamiento financiero para los siguientes periodos, con el fin 
de desarrollar sus actividades sin dificultad y hacer uso correcto de los 
recursos de la empresa con la mano de los objetivos y estrategias planteadas 
para disminuir los riegos y al finalizar el periodo obtener buenos resultados. 
 
2. Analizar los estados financieros a través de los análisis vertical y horizontal 
para poder conocer su evolución de la empresa comparando con el ejercicio 
anterior. 
 
3. Realizar una evaluación cada cierto periodo, comparando los indicadores 
proyectados con los indicadores reales que se han obtenido al final del 









Proponer un plan financiero para la empresa Servicios e Inversiones 
RODAL S.R.L. para el año 2017. 
Para poder elaborar un plan financiero para la empresa Servicios e 
Inversiones RODAL S.R.L se debe analizar los problemas o dificultades que 
estén ocurriendo en la organización. Por tal se debe mejorar sus objetivos, 
realizar inversiones, implementar políticas, estrategias y presupuestos con la 
finalidad de obtener mejores resultados al finalizar un periodo. 
 
Objetivo General 
Proponer un plan financiero para la empresa Servicios e Inversiones RODAL 
S.R.L. ubicada en la ciudad de Trujillo para el año 2017, con el fin de 
establecer sus objetivos, estrategias y políticas para mejorar la situación de 
la empresa. 
 
3.4.1. Planificación Estratégica 
 
Administración, organización y control 
Objetivo estratégico 1 
Mejorar el área administrativa de la empresa 
 
Justificación  
Por los problemas y dificultades que se presentaron en la empresa se 
debió en parte a las carencias que hubo en el área administrativa. Por tal 
con la finalidad que no se vuelvan a presentar es recomendable la 
reorganización de esta área. 
 
Objetivos Específicos 
- Proveer información confiable para la ayuda de toma de decisiones 
- Contratar a un profesional especializado para esta área 






- Diseñar el organigrama de la empresa. 
- Realizar el reglamento interno y el manual de organización y funciones. 
- Evaluar el desempeño de los trabajadores de empresa en un periodo no 
mayor a 3 meses, con la finalidad de identificar sus debilidades y 
fortalezas y realizar algún cambio si es necesario. 
 
Responsable 
El gerente será el encargado de realizar este objetivo con ayuda del 
profesional que se contratará. 
  
Recursos 
Incluir los costos que sean necesarios en el presupuesto. 
 
Objetivo estratégico 2 
Asegurar el buen uso de los recursos de manera óptima y racional con la 
finalidad de lograr el crecimiento ordenado y planificado de la empresa. 
 
Justificación 
Por lo que atravesado la empresa debido a las malas decisiones y al mal 
manejo de los recursos existentes es necesario mejorar la disponibilidad y 




- Programar la cantidad de recursos periódicamente para que permita 
satisfacer los requerimientos de la empresa. 
- Llevar un control de los recursos. 
 
Acciones 
- Realizar un plan de asignación de los recursos administrativos y 




El gerente será el encargado de realizar este objetivo con ayuda del 
profesional que se contratará. 
 
Recursos 
Incluir los costos que sean necesarios en el presupuesto 
 
Mercadeo 
Objetivo estratégico 1 
Incrementar las ventas del negocio 
 
Justificación 
Por la falta de una buena organización y malas decisiones la empresa ha 
tenido una disminución de las ventas de una año para otro, por tal es 




- Conservar a los nuestros clientes y captar a nuevos clientes. 
- Aumentar los servicios por semana. 
 
Acciones 
- Realizar un presupuesto de ventas anualmente  
- Establecer un calendario de servicios por semana (n° de viajes). 
- Realizar las políticas de ventas 
 
Responsable 
El gerente será el encargado de realizar este objetivo con ayuda del 
profesional que se contratará. 
 
Recursos 
Incluir los costos que sean necesarios en el presupuesto 
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Objetivo estratégico 2 




Al tener una mejor imagen ante los clientes y potenciales clientes, estos 
siempre elegirán nuestros servicios. 
 
Objetivos específicos 
- Mantener un nivel de precios similar a la competencia. 




- Dar a conocer sobre los servicios que brinda la empresa a los clientes y 
posibles clientes. 
- Realizar un calendario de visitas a los clientes y zonas interés en un 
plazo no mayor de un mes, para tomar sugerencias o reclamos con la 
finalidad de mejorar. 
 
Responsable 
El gerente será el encargado de realizar este objetivo con ayuda del 
profesional que se contratará. 
 
Recursos 









Contabilidad y finanzas 
Objetivo estratégico 1 
Revisar periódicamente los informes contables de la empresa. 
 
Justificación 
La gran parte de los problemas que se han presentado en la empresa es 
debido al retraso de brindar de la información necesaria que ayude a tomar 
decisiones el gerente.  
 
Objetivos específicos 
- Comparar la información que tiene la empresa con la información que 
brinda el contador. 
- Identificar los costos operativos y proceder la rectificación. 
- Realizar los estados financieros proyectados 
 
Acciones 
- Realizar periódicamente un análisis de los estados financieros 




- El encargado de realizar este objetivo es el contador de la empresa quien 
trabajará en conjunto con el gerente. 
 
Recursos 
Material histórico e informativo que contenga la información necesaria para 








3.4.2. Planificación Financiera 
Tabla 3.17 
Presupuesto de Ventas 2017 
Nota: En la tabla 3.17 se aprecia el presupuesto de ventas mensuales y 
tienen un incremento del 30% en función a las ventas del año 2016. 
 
Tabla 3.18 
Presupuesto de Cobranza 2017 
Mes Ventas Netas IGV Ventas 
Enero 32,139.90 7,055.10 39,195.00 
Febrero 29,549.52 6,486.48 36,036.00 
Marzo 32,363.76 7,104.24 39,468.00 
Abril 52,767.00 11,583.00 64,350.00 
Mayo 63,320.40 13,899.60 77,220.00 
Junio 48,545.64 10,656.36 59,202.00 
Julio 32,531.85 6,663.15 39,195.00 
Agosto 64,448.67 13,200.33 77,649.00 
Septiembre 47,713.38 9,772.62 57,486.00 
Octubre 33,036.17 6,766.45 39,802.62 
Noviembre 31,950.92 6,544.16 38,495.08 
Diciembre 31,334.16 6,417.84 37,752.00 
Total 499,701.37 106,149.33 605,850.70 
Mes Ventas  Contado (70%) Crédito (30%) 
Enero 39,195.00 27,436.50 0.00 
Febrero 36,036.00 25,225.20 11,758.50 
Marzo 39,468.00 27,627.60 10,810.80 
Abril 64,350.00 45,045.00 11,840.40 
Mayo 77,220.00 54,054.00 19,305.00 
Junio 59,202.00 41,441.40 23,166.00 
Julio 39,195.00 27,436.50 17,760.60 
Agosto 77,649.00 54,354.30 11,758.50 
Septiembre 57,486.00 40,240.20 23,294.70 
Octubre 39,802.62 27,861.83 17,245.80 
Noviembre 38,495.08 26,946.56 11,940.79 
Diciembre 37,752.00 26,426.40 11,548.52 
Total 605,850.70 424,095.49 170,429.61 
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Nota: En la tabla 3.18 se aprecia el presupuesto de cobranzas mensuales 
donde la forma de cobranza es del 70%  al contado y la diferencia en la 







Presupuesto de Compras 2017 
Nota: En la tabla 3.19 se aprecia el presupuesto de los costos del vehículo mensuales, donde el costo de combustible es 
de mayor rango y luego le sigue la estiba y desestiba. Asimismo hay costos semestrales que son el costo de 
mantenimiento y el cambio de neumáticos. 
 













46.00 600.00 1,000.00 350.00 6,916.00 
Febrero 2,600.00 
 
250.00 5,280.00 150.00 
 


































69.00 600.00 1,500.00 
 
6,469.00 









250.00 5,280.00 150.00 
 




































46.00 600.00 1,000.00 
 
4,646.00 
Total 40,300.00 3,840.00 3,000.00 10,560.00 1,800.00 100.00 759.00 7,200.00 16,100.00 350.00 84,009.00 
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Tabla 3.20 












Nota: En la tabla 3.120 se estimó las compras de los artículos de oficina para 
desarrollar las actividades diarias dentro de la empresa y el monto 
aproximado que se calculó es de S/. 500.00 mensuales. 
 
Tabla 3.21 
Presupuesto de Pago a los Proveedores 2017 
Mes Compras Pago 40% Pago 60% 
Enero 4,920.00 1,968.00 0.00 
Febrero 8,280.00 3,312.00 2,952.00 
















Abril 4,300.00 1,720.00 1,800.00 
Mayo 5,600.00 2,240.00 2,580.00 
Junio 4,300.00 1,720.00 3,360.00 
Julio 4,920.00 1,968.00 2,580.00 
Agosto 10,880.00 4,352.00 2,952.00 
Septiembre 4,300.00 1,720.00 6,528.00 
Octubre 3,000.00 1,200.00 2,580.00 
Noviembre 3,000.00 1,200.00 1,800.00 
Diciembre 3,000.00 1,200.00 1,800.00 
Total 59,500.00 23,800.00 33,900.00 
Nota: En la tabla 3.21 se aprecia el presupuesto mensual de pagos a los 
proveedores donde la forma de pago es del 40% al contado y el restante en 





Nota: En la tabla 3.22 se realizó el presupuesto mensualizado de los gastos por 
servicios públicos y arbitrios, teniendo como referencia a los gastos del año 
anterior. 
 
Presupuesto de gastos por servicios y arbitrios  2017 











Enero 60.00 100.00 140.00 300.00 100.00 400.00 
Febrero 60.00 100.00 140.00 300.00 100.00 400.00 
Marzo 60.00 100.00 140.00 300.00 100.00 400.00 
Abril 60.00 100.00 140.00 300.00 100.00 400.00 
Mayo 60.00 100.00 140.00 300.00 100.00 400.00 
Junio 60.00 100.00 140.00 300.00 100.00 400.00 
Julio 60.00 100.00 140.00 300.00 100.00 400.00 
Agosto 60.00 100.00 140.00 300.00 100.00 400.00 
Septiembre 60.00 100.00 140.00 300.00 100.00 400.00 
Octubre 60.00 100.00 140.00 300.00 100.00 400.00 
Noviembre 60.00 100.00 140.00 300.00 100.00 400.00 
Diciembre 60.00 100.00 140.00 300.00 100.00 400.00 
Total 720.00 1,200.00 1,680.00 3,600.00 1,200.00 4,800.00 
Presupuesto de Pago por servicios y arbitrios  2017 
Mes Pago del mes 





Nota: En la tabla 3.23 se realizó el presupuesto de pago de servicios públicos y 
arbitrios mensuales para tener referencia cuando se tienen que cancelar. 
 
Tabla 3.24 




Gastos ventas  
(70%) 
Enero 120.00 280.00 
Febrero 120.00 280.00 
Marzo 120.00 280.00 
Abril 120.00 280.00 
Mayo 120.00 280.00 
Junio 120.00 280.00 
Julio 120.00 280.00 
Agosto 120.00 280.00 
Septiembre 120.00 280.00 
Octubre 120.00 280.00 
Noviembre 120.00 280.00 
Diciembre 120.00 280.00 
Total 1,440.00 3,360.00 
Nota: En la tabla 3.24 se realizó una distribución de los gastos de servicios 




Enero 100.00 0.00 100.00 
Febrero 100.00 300.00 400.00 
Marzo 100.00 300.00 400.00 
Abril 100.00 300.00 400.00 
Mayo 100.00 300.00 400.00 
Junio 100.00 300.00 400.00 
Julio 100.00 300.00 400.00 
Agosto 100.00 300.00 400.00 
Septiembre 100.00 300.00 400.00 
Octubre 100.00 300.00 400.00 
Noviembre 100.00 300.00 400.00 
Diciembre 100.00 300.00 400.00 
Total 1,200.00 3,300.00 4,500.00 
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Presupuesto de pago IGV 2017 
  Periodo 
tributario 
IGV cobrado  IGV pagado IGV pagar 
Fecha 
cancelación 
Enero 7,055.10 1,388.88 5,666.22 Febrero 
Febrero 6,486.48 1,930.68 4,555.80 Marzo 
Marzo 7,104.24 998.28 6,105.96 Abril 
Abril 11,583.00 1,308.42 10,274.58 Mayo 
Mayo 13,899.60 1,676.70 12,222.90 Junio 
Junio 10,656.36 1,308.42 9,347.94 Julio 
Julio 6,663.15 1,257.22 5,405.93 Agosto 
Agosto 13,200.33 2,486.15 10,714.18 Septiembre 
Septiembre 9,772.62 1,274.73 8,497.89 Octubre 
Octubre 6,766.45 930.82 5,835.63 Noviembre 
Noviembre 6,544.16 930.82 5,613.34 Diciembre 
Diciembre 6,417.84 930.82 5,487.02 Enero 
Total 106,149.33 16,421.94 89,727.39   
Nota: En la tabla 3.25 se realizó el presupuesto de pago del IGV que se obtuvo 
del IGV de las ventas menos el IGV de las compras da como resultado el IGV a 
pagar mensualmente. 
Tabla 3.26 
Nota: En la tabla 3.26 se calculó la cuota mensual del pago de impuesto a la renta 
que se obtuvo con el coeficiente de 0.025, el cual se multiplicó al valor de venta. 
 
Tabla 3.27  
Presupuesto de pagos del impuesto a la renta 2017 
Periodo tributario Valor de venta Cuota mensual Fecha cancelación 
Enero 39,195.00 979.88 Febrero 
Febrero 36,036.00 900.90 Marzo 
Marzo 39,468.00 986.70 Abril 
Abril 64,350.00 1,608.75 Mayo 
Mayo 77,220.00 1,930.50 Junio 
Junio 59,202.00 1,480.05 Julio 
Julio 39,195.00 979.88 Agosto 
Agosto 77,649.00 1,941.23 Septiembre 
Septiembre 57,486.00 1,437.15 Octubre 
Octubre 39,802.62 995.07 Noviembre 
Noviembre 38,495.08 962.38 Diciembre 
Diciembre 37,752.00 943.80 Enero 
Total 605,850.70 15,146.27 
 
Presupuesto de pago de beneficios sociales 
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Nota: En la tabla 3.27 se puede apreciar el presupuesto de pago de beneficios 
sociales mensuales que la empresa tiene como obligación cancelarlas por el 
bienestar de los trabajadores. 
Periodo 
tributario 





Enero 351.00 507.00 858.00 Febrero 
Febrero 351.00 507.00 858.00 Marzo 
Marzo 351.00 507.00 858.00 Abril 
Abril 351.00 507.00 858.00 Mayo 
Mayo 351.00 507.00 858.00 Junio 
Junio 351.00 507.00 858.00 Julio 
Julio 351.00 507.00 858.00 Agosto 
Agosto 351.00 507.00 858.00 Septiembre 
Septiembre 351.00 507.00 858.00 Octubre 
Octubre 351.00 507.00 858.00 Noviembre 
Noviembre 351.00 507.00 858.00 Diciembre 
Diciembre 351.00 507.00 858.00 Enero 







Presupuesto de remuneraciones 2017 

































Gerente 1,000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 
 
90.00 1,080.00 130.00 1,560.00 870.00 12,440.00 
Contador 850.00 10,200.00 850.00 850.00 
 
76.50 918.00 110.50 1,326.00 739.50 10,574.00 
Chofer 1,200.00 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 108.00 1,296.00 156.00 1,872.00 2,244.00 29,328.00 
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Nota: En la tabla 3.28 se observa el presupuesto de las remuneraciones del personal que trabaja en la empresa  y donde se 
muestra los beneficios que cuenta los trabajadores. El trabajador que tiene un sueldo considerable fuerte es el chofer del 
vehículo de transporte encargado de transportar la mercadería a su destino. 
Apoyo 
Administ. 850.00 10,200.00 850.00 850.00 
 
76.50 918.00 110.50 1,326.00 739.50 10,574.00 
Total 3,900.00 46,800.00 3,900.00 3,900.00 1,200.00 351.00 4,212.00 507.00 6,084.00 4,593.00 62,916.00 
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Tabla 3.29 




Gastos ventas (70%) 
Enero 882.90 2,060.10 
Febrero 882.90 2,060.10 
Marzo 882.90 2,060.10 
Abril 882.90 2,060.10 
Mayo 882.90 2,060.10 
Junio 882.90 2,060.10 
Julio 1,692.90 3,950.10 
Agosto 882.90 2,060.10 
Septiembre 882.90 2,060.10 
Octubre 882.90 2,060.10 
Noviembre 882.90 2,060.10 
Diciembre 1,692.90 3,950.10 
Total 12,214.80 28,501.20 
Nota: En la tabla 3.29 se realizó la distribución de las remuneraciones en un 70% 
corresponden a los gastos de ventas y el 30% a los gastos administrativos para 
poder diferenciar los gastos.
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Tabla 3.30 
  ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic total 
INGR. DE EFECTIVO 
             Saldo Inicial Efectivo 203,036 49,254 49,407 52,201 74,031 105,498 126,429 128,431 155,665 173,654 181,126 186,263 1,484,995 
Cobr. de Vtas 70% 27,437 25,225 27,628 45,045 54,054 41,441 27,437 54,354 40,240 27,862 26,947 26,426 424,095 
Cobr. de Vtas 30% 0 11,759 10,811 11,840 19,305 23,166 17,761 11,759 23,295 17,246 11,941 11,549 170,430 
TOTAL DE ING. 230,473 86,237 87,846 109,087 147,390 170,105 171,626 194,543 219,200 218,761 220,014 224,238 2,079,520 
EGRE DE EFECTIVO 
             Pago Proveedores 
             Saldo In. ctas x pagar 470,562 
           
470,562 
Pago Prov. 40% 1,968 3,312 1,200 1,720 2,240 1,720 1,968 4,352 1,720 1,200 1,200 1,200 23,800 
Pago Prov. 60% 0 2,952 4,968 1,800 2,580 3,360 2,580 2,952 6,528 2,580 1,800 1,800 33,900 
Total Pago Prov. 472,530 6,264 6,168 3,520 4,820 5,080 4,548 7,304 8,248 3,780 3,000 3,000 528,262 




         
100 
Peaje 46 46 46 69 115 69 46 115 69 46 46 46 759 
Cochera 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200 
Seguro 350 
           
350 
agua 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720 
Energía eléctrica 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 
teléfono-internet 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1,680 
Útiles de Escritorio 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 
Imp. predial y arbitrios 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 
Tributos 
 
7,504 6,315 7,951 12,741 15,011 11,686 7,244 13,513 10,793 7,689 7,434 107,881 
Viáticos 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400 
Sueldos 4,593 4,593 4,593 4,593 4,593 4,593 8,493 4,593 4,593 4,593 4,593 8,493 62,916 
Cuota préstamo 
 
14,723 14,723 14,723 14,723 14,723 14,723 14,723 14,723 14,723 14,723 14,723 161,951 
Total de egresos 481,219 36,830 35,644 35,055 41,892 43,676 43,196 38,879 45,546 37,635 33,750 37,396 910,718 
Total neto en caja -250,747 49,407 52,201 74,031 105,498 126,429 128,431 155,665 173,654 181,126 186,263 186,843 1,168,802 
Préstamo Bancario 300,000 
            Saldo Final 49,254 49,407 52,201 74,031 105,498 126,429 128,431 155,665 173,654 181,126 186,263 186,843 1,168,802 
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 Flujo de Caja Proyectado 2017
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Nota: En la tabla 3.30 se realizó el flujo de caja proyectado mensualmente para 
poder conocer cuánto de efectivo se necesita para realizar las actividades en la 




Monto a financiar: S/. 300,000.00 
Tasa de Interés Anual: 17.5% 
Tasa de Interés Mensual: 1.3530% 
Entidad Financiera: Banco Financiero 
 
Tabla 3.31 
Cuadro de Amortización del préstamo bancario 
 
N° Interés Amortización Cuota Capital 
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0 
   
       300,000.00  
1 4,059.00 10,663.78 14,722.78 289,336.22 
2 3,914.72 10,808.07 14,722.78 278,528.15 
3 3,768.49 10,954.30 14,722.78 267,573.85 
4 3,620.27 11,102.51 14,722.78 256,471.34 
5 3,470.06 11,252.73 14,722.78 245,218.61 
6 3,317.81 11,404.98 14,722.78 233,813.64 
7 3,163.50 11,559.29 14,722.78 222,254.35 
8 3,007.10 11,715.68 14,722.78 210,538.67 
9 2,848.59 11,874.20 14,722.78 198,664.47 
10 2,687.93 12,034.85 14,722.78 186,629.62 
11 2,525.10 12,197.69 14,722.78 174,431.93 
12 2,360.06 12,362.72 14,722.78 162,069.21 
13 2,192.80 12,529.99 14,722.78 149,539.22 
14 2,023.27 12,699.52 14,722.78 136,839.70 
15 1,851.44 12,871.34 14,722.78 123,968.36 
16 1,677.29 13,045.49 14,722.78 110,922.87 
17 1,500.79 13,222.00 14,722.78 97,700.87 
18 1,321.89 13,400.89 14,722.78 84,299.98 
19 1,140.58 13,582.21 14,722.78 70,717.77 
20 956.81 13,765.97 14,722.78 56,951.80 
21 770.56 13,952.23 14,722.78 42,999.57 
22 581.78 14,141.00 14,722.78 28,858.57 
23 390.46 14,332.33 14,722.78 14,526.24 
24 196.54 14,526.24 14,722.78 0.00 
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Nota: En la tabla 3.31 se muestra el financiamiento que se ha proyectado 
para pagar la deuda que tiene la empresa con sus proveedores, ya que se 
tiene un monto de deuda de S/. 470,562 y el préstamo será de un plazo de 2 
años por un monto de S/. 300,000. 
 
Tabla 3.32 
Análisis Vertical de la Situación Financiera 
SERVICIOS E INVERSIONES RODAL S.R.L. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 2017 
Expresado en nuevos soles 
RUC: 20481128464 
Nota: En la tabla 3.32 en la proyección del estado de Situación Financiera 2017 se 
observa el total de activo corriente representan un 55.13% y el activo no corriente 
en un 44.87% de los activos netos habiendo un aumento con respecto al año 





  ACTIVO CORRIENTE 
  Efectivo y Equiv. De efectivo 186,843 33.54% 
Ctas x cobrar a clientes 11,326 2.03% 
Otros activos corrientes 108,932 19.56% 
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 307,100 55.13% 
ACTIVO NO CORRIENTE 
  inmueble y maquinaria   y equipo 624,547 112.12% 
Dep. Inm, activ arren fin. IME acum -515,705 -92.58% 
Activo diferido 141,106 25.33% 
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 249,948 44.87% 
TOTAL DE ACTIVO NETO 557,048 100% 
PASIVO Y PATRIMONIO 
  PASIVO CORRIENTE 
  Ctas por pagar diversas-terceros 2,100 0.4% 
obligaciones financieras 191,396 34.4% 
obligaciones tributarias 7,289 1.3% 
TOTAL DE PASIVO 200,785 36% 
PATRIMONIO 
  Capital 160,750 29% 
Resultados Acumulados 72,435 13% 
Utilidad de Ejercicio 123,078 22% 
TOTAL DE PATRIMONIO 356,263 64% 
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 557,048            100% 
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capital de terceros representan un 36% teniendo una disminución comparando con 




Análisis Vertical del Estado de Resultados 
SERVICIOS E INVERSIONES RODAL S.R.L. 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PROYECTADO 2017 















abla 3.33 con la proyección de ventas para el año 2017 hubo un 
crecimiento en las ventas con respecto al año 2016, se identificó los 
costos de ventas y este representa un 22.95% del total de ventas. 
Asimismo los gastos de ventas y de administración proyectados 
disminuyeron a 23.71% y 11.36% respectivamente teniendo una utilidad 







Ventas Netas 499,701 100.00% 
Costo de Ventas 114,705 22.95% 
Utilidad bruta 384,996 77.05% 
Gasto de Venta 118,486 23.71% 
Gasto de Administración 56,780 11.36% 
Utilidad operativa 209,731 41.97% 
Gastos financieros 36,383 7.28% 
Utilidad antes del impuesto 173,349 34.69% 
Impuesto a la renta 50,271 10.06% 




Ratios de Liquidez 
Ratios  Fórmulas   2017 
Razón circulante o 
liquidez corriente 
Activo corriente  307,100 1.53 
Pasivo corriente  200,785 
Prueba Súper Acida Efect. equival efectivo  186,843 0.93 
Pasivo corriente  200,785 
Capital de trabajo 
Activo corriente - 
Pasivo corriente 






Capital de trabajo  106,315 0.23 
Pasivo Corriente  200,785 
Liquidez del capital 
de trabajo 
Capital de trabajo  106,315 





Nota: En la tabla 3.34 indica en la razón circulante que en el año 2017 
proyectado la empresa cuenta con 1.53 por cada sol de deuda u obligación a 
corto plazo para cubrirla. En la prueba acida la entidad tiene 0.93 para cubrir 
sus deudas a corto plazo. El capital de trabajo es de S/.106,315 ha 
aumentado en relación al año anterior 
 
Tabla 3.35 








Nota: En la tabla 3.35 se puede observar que en el 2017 proyectado 
generaría 0.90 veces de ventas por cada sol invertido en activos totales. La 





















 Activo fijo 

















Ratios de Endeudamiento 
Nota: En la tabla 3.36 se observa que la empresa ha disminuido sus deudas, 
el 0.36 de los activos totales es financiado por sus acreedores, es decir que 
la empresa está recuperando su independencia frente a sus acreedores. La 
razón de endeudamiento de patrimonio es de 0.56. 
 
Tabla 3.37 
Ratios de Rentabilidad 


































Ratios  Fórmulas   2017 
Rentabilidad neta 
Utilidad neta  123,078 0.25 













Nota: En la tabla 3.37 se aprecia que el rendimiento por el uso de los activos 
es de 0.22 y en comparación de al año anterior ejecutado ha aumentado. El 
rendimiento de los aportes de los socios de la empresa es de 0.35 con un 
incremento en comparación al año 2016 ejecutado. El rendimiento de las 
ventas fue de 0.25 habiendo un incremento. Se puede observar que la 
rentabilidad de la empresa no es buena pero se ve la mejoría en comparación 
del año 2016.  
 
 
Al desarrollar el tercer objetivo de proponer un plan financiero para la empresa 
Servicios e Inversiones RODAL S.R.L.  para el año 2017, nos dio como resultado 
que la empresa mejoró en su liquidez, se identificó sus gastos de ventas, los 
gastos de administración y ventas disminuyeron. Por lo tanto la utilidad ha 
aumentado ya que se realizó un pronóstico de ventas de ventas, que se debe 
alcanzar aumentando el número de viajes por semana. Asimismo se pronosticó 
un préstamo para la empresa de 2 años con la finalidad de pagar las 
obligaciones con los proveedores y tener buena imagen antes ellos, por lo que 





la inversión ROA 
Utilidad neta  123,078 0.22 
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Anexo 1: Entrevista con Gerente de la Empresa. 
Guía de Entrevista 
 
Se le solicita a Usted, que con relación a la preguntas que a continuación se 
presentan, se sirva brindarnos información u opinión autorizada, ya que es de 
mucha importancia para mi investigación que se viene realizando. 
Este instrumento será aplicado por la investigadora al gerente de la empresa 
Servicios e Inversiones RODAL S.R.L, con la finalidad de conocer la importancia 
que tiene el planeamiento financiero para la empresa. 
Entrevistado:        Día:  
Lugar:          Hora:  
          





2. ¿Cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y debilidades 




3. ¿Cuenta la empresa con una planificación financiera y a su vez 











5. ¿Considera usted considera que un planeamiento financiero tendrá 




6. ¿Recurre a préstamos con las mejores condiciones y según las 
necesidades de la empresa para utilizarlo como capital de trabajo? 












9. ¿Cada que tiempo usted recibe informes contables y tributarios por 




10. ¿Para la administración de efectivo realiza un flujo de caja? 





Anexo 2:  
Matriz de Validación 
 
TITULO DE LA TESIS Planeamiento Financiero y su incidencia en la Rentabilidad de la Empresa Servicios e Inversiones Rodal S.R.L. año 2016. 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL EVALUADOR:  
GRADO ACADÉMICO:  
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Guía de Entrevista 
OBSERVACIONES: 
FECHA DE REVISIÓN:  28/10/16     
 
 

















INDICADOR ITEMS RESPUESTA 
























































































































































































Para la administración de efectivo realiza un flujo de caja                  
Cuáles son las políticas de cobro a los clientes                  
Pasivo 
Recurre a préstamos con las mejores condiciones y según las 
necesidades de la empresa para utilizarlo como capital de trabajo 
                 
Cuáles son las políticas de pago a los proveedores                  














Emplea los presupuestos para medir resultados                  
Cada que tiempo usted recibe informes contables y tributarios por 
parte de su contador 
         
Cuál es su conocimiento acerca del plan financiero          
Considera usted considera que un planeamiento financiero tendrá 
una incidencia positiva en la empresa que representa 
         
Cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
debilidades de la empresa 
         
Cuáles son las metas de la empresa                  
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Matriz de Validación 
 
TITULO DE LA TESIS Planeamiento Financiero y su incidencia en la Rentabilidad de la Empresa Servicios e Inversiones Rodal S.R.L. año 2016. 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL EVALUADOR:  
GRADO ACADÉMICO:  
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Guía de Entrevista 
OBSERVACIONES: 





















INDICADOR ITEMS RESPUESTA 
























































































































































































Para la administración de efectivo realiza un flujo de caja                  
Cuáles son las políticas de cobro a los clientes                  
Pasivo 
Recurre a préstamos con las mejores condiciones y según las 
necesidades de la empresa para utilizarlo como capital de trabajo 
                 
Cuáles son las políticas de pago a los proveedores                  














Emplea los presupuestos para medir resultados                  
Cada que tiempo usted recibe informes contables y tributarios por 
parte de su contador 
         
Cuál es su conocimiento acerca del plan financiero          
Considera usted considera que un planeamiento financiero tendrá 
una incidencia positiva en la empresa que representa 
         
Cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
debilidades de la empresa 
         
Cuáles son las metas de la empresa                  
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